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Boise Junior College 
Sixteenth 
Annual Commencement 
June 3, 1949 
COLLEGE AUDITORIUM 
10:00 A.M. 
Sixteenth Annual Commencement 
.;t. 
Processional-March from Tannhauser . . WAGNER 
BOISE JUNIOR COLLEGE CUMMUNITY ORCHESTRA 
JOHN BEST, Conductor 
National Anthem 
Invocation THE REV. HARTZELL COBBS, 
First Christian Church, Boise 
Hora Stacatto . . . . . . DINCU-HEIFETZ 
RICHARD RUSTAY, Clarinetist 
PHYLLIS QUALEY, Accompanist 
Address-The Commonwealth of Learned Minds 
ARTHUR G. COONS, PH.D., LL.D., President of Occidental 
College, Los Angeles, California 
Si Mi Chiamano Mimi (La Boheme) PUCCINI 
Sing Again ...... PROTHEROE 
SHIRLEY FOWLER, Soprano 
HELEN BULLOCK, Accompanist 
Review of the Year 
EUGENE B. CHAFFEE, President, Boise Junior College 
Presentation of Diplomas 
J. L. DRISCOLL, President, Board of Trustees 
College Hymn, Les Bois . .. STRACHAN-WATSON 
AUDIENCE 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the Idaho forest, 
Sing of the hills where the western sun dips. 
Recessional-Triumphal March 
ORCHESTRA 
MENDELSSOHN 
-+- Candidates For Graduation, 1949 -+-
Anthony Arrambide 
Sammy W. Artis 
Mary Louise Bachmann 
Delores June Baxter 
Marjorie Jane Beebe 
Ralph Shannon Boal 
Thomas E. Brandon 
John Henry Breakenridge 
James Sprague Brooks 
Betty Louise Brown 
Arthur Russell Bryant 
Elizabeth Gayle Bryant 
Ruth M. Buettner 
Robert C. Burgher 
Merle Clair Carpenter 
Richard P. Caufield 
Marvin B. Chapman 
Thomas Dean Cottle 
Edith Eloise Cusick 
Joseph G. Davis 
Myrh Frederick Denton 
Gaynor Elizabeth Dorrien 
John L. Dougherty 
Beverly Jean Dove 
John Ambrose Elorriaga 
Nellie June Fay 
Francis Noel Fletcher 
Arthur Donald Gardner 
Nina MayBelle Gardner 
Josephine Ann Geisinger 
Mark Jay Gibson 
Shirley Jane Glimp 
Harry Raymond Goebel 
Jose E. Gonzales 
Jack Fred Grader 
Vard Lawrence Hadley 
Jean Marie Hammer 
Leland H. Higgins 
Wiley M. Acuff 
Isaac Hugh Adams 
Exelma Marie Arnold 
Warren Lowell Bakes 
Charles Richard Baker 
Paul S. Boyer 
Raymond C. Coley 
Glenn E. Cottrell 
Patricia L . Downend 
ASSOCIATE OF ARTS 
Rosemary Louise Hill 
Verda McCurdy 
Hochstrasser 
William Lewis Hochstrasser 
Mary Jane Houston 
Betty Ann Howard 
Lola Gay Howard 
Allen Paul Huff 
Russell Harvey Irwin 
P eter R. Jackson 
William Dorsey Jameson 
Blaine Jolley 
Floyd Jones 
Lewis George Karcher 
Walter Philip Kirby 
Richard Van Kloepfer 
Helen Pauline Kreizenbeck 
Alice Kathrine Larsen 
Colleen Joyce Law 
Barbara Jean Leighton 
Colleen LaVerne Locke 
Robert Bradford Loughrey 
Archie D. Lozier 
Helen Virginia Lyman 
Harold Arthur Martin 
Masters 
Betty Louise Matthews 
Paul A. Messick 
James Edward Morris 
Mary Lorraine Morton 
Beverly Diane Nelson 
Bernard Blaine Nielsen 
Robert N. Oviatt 
Douglas J. Pennington 
James F. Peterson 
Gordon Gilbert Phillips 
Roi Fletcher Pyper 
William Louie Quong 
Diploma 
Walter Elvon Emmons 
Bernard Francis Fisher 
Shirley Jean Fowler 
Gerald Dean Gaines 
G. V. Holt 
Ben Anderson Jayne 
Shirley Dawn KerWin 
Claudine Kissinger 
Edward J . Otto 
John Reekie, Jr. 
William Craig Roden 
Samuel Allison Romans 
William Edward Ruck, Jr. 
Richard Miles Rustay 
Stanley O. Schmidt 
George Emerson Schreiber 
Philip Angelo Sciara 
Lavona Mae Shawver 
Lester Verne Slater 
Barr Neff Smith 
John Sidney Smith 
Robert Gene Snyder 
Faye Josephine Spilsbury 
Warren C. Steele 
June Carol Stille 
John Warren Stoddard 
LaVera Pearl Swope 
Ruth Tameno 
William David Tate 
Dee Orville Taylor 
Hawley Conover Taylor 
Keith Alan Taylor 
Lucille Mae Teilmann 
Leslie D. Thompson 
Leo Keith Thurston 
Harland D. Towne 
Harold Ryland Turner 
John David Urban 
David S. Vance 
Richard Stuart Vandenburg 
Joan Maurine Wahle 
Loyle Vernon Washam, Jr. 
Noel Francis Wicks 
Richard Martell Wilson 
Patricia Davidson Wright 
Wayne Alard Wright 
Patricia Louise Wyrick 
Donald Leonard Pape 
Pa tricia Anne Payne 
Charles Edward Payton 
Chester Don Reitz 
Jack Lee Ryman 
John David Sandmeyer 
Warren Edward Stevens 
Ferris M. Weddle 
